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這年頭吹起了一陣2.0的風潮，什麼都有 
2.0的影子，例如Web2.0、RSS2.0、Enterprise 
2.0、OpenSearch 2.0、OpenID 2.0、Library 2.0 
、OPAC 2.0…等，這股旋風的起源一切來自 
Web2.0。那什麼是Web2.0呢？事實上Web2.0
沒有一個十分明確的定義，這個詞一開始是從
O'Reilly與MediaLive討論國際研討會上的議題
開始的，有人說Web2.0就是讀/寫的網頁（Read/
Write Web）、參與式網際網路（Participatory 
Web）、現場直播網頁（Live Web）；就技術
面而言，網站有採用到Wiki、RSS、BLOG、
Tag Cloud、AJAX（Asynchronous JavaScript and 
XML）、CSS（Cascading Style Sheets）、XML 
Webservice APIs…等技術者也可宣稱是屬於
Web2.0核心的網站。
Web2.0，當然清華大學圖書館在這方面的
應用也不少，例如清華記憶（http://ridge.lib.nthu.
edu.tw/wiki/）、圖書館捐贈芳名錄（http://adage.
lib.nthu.edu.tw/nthu/gift/）與Nano Wiki（http://
pesto.lib.nthu.edu.tw/wiki/）就是採用 Wiki 技術所
建置的平台；新到館藏、最新消息的發布採用
RSS2.0與Widget技術，可讓讀者主動地方便獲
取圖書館最新狀態；電子資料庫內搜尋快手與 
WebPAC則應用AJAX and JSON（Javascript Object 
Notation）等技術，提供自動猜測字詞的功能；
NTHU Library iSearch可讓讀者自訂iGoogle頁
面，將圖書館所經常使用的查詢功能彙整起來方
便使用；OpenSearch則應用在 WebPAC、電子資
料庫與電子期刊，以下就讓我為您更進一步的說
明，這些圖書館所為您客製的貼心服務。
OpenSearch And IE8 Accelerator－
更 方 便 的 檢 索 圖 書 館 資 源
在傳統尋找圖書館藏的過程中，其檢索方式
是必須透過個人書籤點選網站或至圖書館首頁，
把網頁指向圖書館的OPAC頁面後，再將書名的
關鍵字送出後才能得到查詢結果，但現在只要將
OpenSearh功能加入到個人的瀏覽器內，不管瀏
覽器目前逛到那個頁面，只要發現到想要的圖
書，就可直接使用瀏覽器右上方的搜尋列直接查
詢清大館藏（如何加入OpenSearch可參閱53期館
訊 OpenSearch @ NTHU Library），也可以利用 
IE8.0所提供「加速器」功能直接進行檢索，只要
有加入OpenSeach就同時擁有該功能，透過「加
速器」也可很方便迅速地直接查詢清大館藏（圖
一）。
 
圖一　透過「加速器」直接進行清華大學圖書館館藏
檢索
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RSS And Widget－
主 動 獲 取 圖 書 館 最 新 動 態
RSS（Really Simple Syndication），該服務於
2006年時已應用該項技術，要如何使用RSS可參
考http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/rss/list.html之
說明；而Widget是一種小插件，採用JavaScript、
XML撰寫，Yahoo（http://tw.widget.yahoo.com/）
亦提供許多方便好用的工具可供使用，讀者透過 
RSS或Widget 可主動獲得圖書館的最新動態，如
本館最新消息（圖二）、新到館藏（圖三）、電子
資料庫、電子期刊、電子書、圖書館利用說明會
等資訊。
 
圖二　清華大學圖書館最新消息Widget
 
圖三　清華大學圖書館新到館藏RSS
iGoogle、Keyword Suggestion and More－
貼 心 的 小 服 務
圖書館網站首頁內，可以發現如右的小圖示
  ，該功能主要彙整圖書館館藏查
詢系統、清華大學機構典藏系統、清華大學電子
資料庫 / 期刊等查詢功能，可直接嵌入於 iGoogle 
個人化頁面內，方便直接查詢圖書館所彙整的各
項資源（圖四）。
在OPAC或是在電子資料庫內的搜尋快手內
打錯字了，系統可主動提供建議字詞（圖五），
這部份則是應用JSON與AJAX相關技術達成，
OPAC Spelling Suggestion應用Yahoo所提供API 
成（http://developer.yahoo.com/search/web/V1/
spellingSuggestion.html），實作的過程僅需在
Yahoo Developer Network申請一組App ID，再將
開發作者（Mark Watmough）所提供的原始碼崁
入到OPAC頁面內即擁有該功能，當讀者輸入錯
誤的書名後，可主動回報相關字詞建議以供再次
查詢（圖六），在本館館藏查詢內（http://webpac.
lib.nthu.edu.tw/）亦同時「混搭（Mashup）」了
Amazon圖書資訊，可即時提供該書相關介紹與
相關書籍可供參閱 （圖七）。
 圖四　NTHU Library iSearch
 
圖五　電子資料庫 Keyword Autosuggestion
 
圖六　OPAC Spelling Suggestion Demo
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圖七　Amazon Mashup
網站是否應用Web2.0的技術其實不是重點，
也不需執著於到底網站是不是符合Web2.0網站，
圖書館所執著與努力的目標在於使服務更貼近讀
者，應用這些現有技術而能讓讀者能更方便迅速
的取用高品質的學術資源才是所做的目的，希望
以上這些服務（小工具）能對讀者有所助益。
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